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การวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา 
แขวงดินแดง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 2 หองเรียน 
จํานวน 60 คน โดยสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
(Sampling Unit) มาเปนจํานวน 2 หองเรียน แลวจับ
สลากเพื่อจัดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม (Random 
assignment) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) 
แบบทดสอบกอนและหลังการทดลอง (Pretest–Posttest)  
2) แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3) แบบทดสอบวัด
ความสามารถดานการฟง  การพูดภาษาอังกฤษ         
4) แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 16 คาบ
เรียน คาบละ 50 นาที สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก t-test for dependent samples และ t-test for 
independent samples ผลการศึกษาพบวา 1) ความ 
สามารถดานการฟง การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
กลุมทดลองและกลุมควบคุมสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ
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คําสําคัญ : ความสามารถดานการฟง การพูด






The purpose of this study was to 
compare Mathayom Suksa II students listening, 
speaking ability and interest in learning English 
through the instruction using learning center 
activities based on the natural and the traditional 
approaches. The sample of this study were 2 
classrooms of Mathayom Suksa II students in the 
second semester of the 2009 academic year at 
the Prompanwittaya School, Dindeang district, 
Huaykwang zone, Bangkok. Through cluster 
random sampling, the classrooms were sampling 
unit for 2 classrooms, and random assignment 
into the experimental and control groups. The 
research instruments used in this study were 1) 
Pretest–Posttest 2) Lessons plans 3) English 
Listening, and Speaking Ability Tests 4) 
Questionnaires on English Learning in interest. 
The length of the experiment of 16 periods which 
50 minutes each. The data were statistically 
analyzed by t-test for dependent and 
independent samples. The results of this study 
indicated that: 1) English listening and speaking 
ability of the experimental and control groups 
were statistically significant increased = P-value 
of 0.5. 2) English listening and speaking ability 
between the experimental and control groups 
were not statistically significant different = P-value 
of 0.5. 3) English learning in interest of the 
experimental and control groups were statistically 
significant increased = P-value of 0.5. 
 














ท้ังส้ิน (ศุภิสรา วิริไฟ ออนไลน. 2551: 2) ดังน้ันบุคคล
ใดท่ีมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษยอมไดเปรียบใน
ทุกๆ ดาน เมื่อพิจารณาถึงทักษะท้ัง 4 คือ ทักษะการฟง 









รักสวน. 2545: 3) ในสังคมโลกปจจุบัน การเรียนรูเปน
กระบวนการท่ีมีความสําคัญย่ิงตอการดํารงชีวิตมนุษย




ส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไปได (สุทธิชา เพชรวีระ. 2550: 1  













45.8 และรอยละ 50.7 ตามลําดับ ทักษะดานการอาน
และการเขียนคิดเปนรอยละ 41.4 และ รอยละ 38.5 
ตามลําดับ (สํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ.  
2551: 8) สอดคลองกับงานวิจัยของ (ศุภิสรา วิริไฟ 
ออนไลน. 2551: 41) ท่ีไดศึกษาระดับความสามารถ







ปญหาของผูเรียน ยกตัวอยางเชน ส่ือการเรียนรูมีนอย 
ไมนาสนใจ ไมทันสมัย และการไมมีโอกาสฝกทักษะ
อยางตอเน่ืองและเพียงพอ (สํานักงานกองทุนสนับสนุน








ทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural Approach) ของแครช
เชน (Stephen D. Krashen) วิธีการน้ีไดรับการพัฒนา
โดยยึดทฤษฎีการรับรูทางภาษาท่ีสองของ Stephen D. 
Krashen ซึ่งไดปรับมาจากวิธีการทางธรรมชาติของ
เทอรเรล (Terrell) แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย การ
ฝกทักษะการฟง การพูดภาษาอังกฤษ เปนทักษะท่ีตอง
ไดรับการฝกฝนควบคูกันไป ซึ่งสอดคลองกับแอนเดอร










พูดไมไดแสดงออกมาโดยตรงก็ตาม (ถิรลักษณ เอกนัยน.  
2548: 2) วิธีตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural 
Approach) น้ี เปนการใหผู เ รียนไดฟงภาษาโดยให
ปจจัยปอนท่ีเขาใจได (Comprehensible input) เมื่อ
พรอมท่ีจะพูดผูเรียนจะพูดออกมาไดเองโดยท่ีการพูด
น้ันไมตองมีการบังคับ (Krashen and Terrell. 1983: 
20-21) และเปนการเรียนจากมโนทัศนไปสูภาษา ถา
ผูเรียนเรียนภาษาจากสถานการณจริง โดยใชประสาท








การอยู รอดของมนุษย โดยธรรมชา ติอย า งห น่ึ ง 























































มัธยมศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 
โรงเรียนพรอมพรรณวิทยา แขวงดินแดง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 3 หองเรียน จํานวนนักเรียน 94 คน 
กลุมตัวอยางไดมาโดยสุมแบบกลุม (Cluster Random 
Sampling) โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
(Sampling Unit) มาเปนจํานวน 2 หองเรียน แลวจับ
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สลากเพื่อจัดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  (Random 
assignment) 
ตัวแปรที่ศึกษา 





2. ตัวแปรตาม ไดแก 















การพูดภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ขอ 
4. แบบสอบถามวัดความสนใจในการเรียน





ดาน การฟง การพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถาม
วัดความสนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ี
ผูวิจัยไดสรางข้ึน ไปทําการทดสอบกับนักเรียนชั้น





จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ใชเวลา 12 คาบ 
คาบละ 50 นาที ในชวงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ 




เดียวกับชุดแรก ใชเวลา 2 คาบ แลวบันทึกผลคะแนน
หลังเรียน เพื่อนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะห เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานโดยใชวิธีทาง สถิติตอไป  
 
การวิเคราะหขอมูล 


































ปท่ี 2 สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 





































ขึ้น  เมื่อผู เ รียนเกิดความเขาใจทางภาษาแลว  ยัง
สงเสริมใหผูเรียนมีความแมนยําในการใชภาษามาก







ผู เ รียนโดยเปดโอกาสให ผู เ รียนมีสวนรวมในทุก
กระบวนการเรียนรูในแตละข้ันตอนการสอน สงผลให
ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู 



























1983: 99-124) และ ริชารด และรอดเจอร (Richards 
and Rodgers. 1986: 136-139) ท่ีวา การใช  ของจริง 
ภาพประกอบ ภาษาทาทาง และอุปกรณอื่นท่ีจําเปนจะ
กอใหเกิดรับรูไดมากขึ้นและยังสอดคลองกับงานวิจัย


























































ใหเปนท่ีนาร่ืนรมย อยูในสภาพท่ีสะดวก สบาย มี












































































ตอไป มีดังนี้ 2.1) ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา












ตัวแปรอื่นๆ เชน ความสามารถดานการอาน การเขียน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ความคงทนในการ
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